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pihak yang telah membantu saya dari awal pelaksanaan Kerja Praktek sampai akhir penyusunan 
Laporan Kerja Praktek.  
Laporan Kerja Praktek ini Tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari 
berbagai pihak, dengan niat tulus ikhlas diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :  
1. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs. Selaku Kaprodi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta  
2. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs.  selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta 
memberikan pengarahan dan bimbingan kepada saya selama menjalankan Kerja Praktik dan 
penyusunan Laporan Kerja Praktik.  
3. ibu Hj.Parhiahyah selaku  SD Negeri 5 wanasaba  
4. Kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun materi, 
dan do’a yang selalu mereka panjatkan untuk kesuksesan saya.  
Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-nya kepada kita 
semua, Amin. Penyusun laporan Kerja Praktek ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan.  
Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun akan senantiasa kami harapkan.  
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